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ABSTRACT - The body condition of the cows 
We carried out the examinations on a farm of 500 cows where We examined the body condition of the stock 
every month. We recorded the body condition data together with the milk production and calving data. We 
analysed the daily milk production as well as the body condition. During the examinations We sought an 
answer how the body condition and the production level change during the lactation period. 
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B E V E Z E T É S 
A felvett takarmány az életfenntartó szükségleten felül termelésre és tartalékok 
képzésére fordítódik. A tartalék mennyiségét kondíció bírálattal ítélhetjük meg. A kondíció 
bírálat fontos feladat a tejtermelés hatékonyságának javításában, a takarmányozási 
feltételek optimalizálásában, az állományszintű egészségvédelemben (GYÖRKÖS És MTSAI 
2 0 0 2 , ROCHE ÉS MTSAI 2 0 0 4 , CHITTAPRIYA ÉS MTSAI, 2 0 0 4 , BRYDL, 1994) . 
Annak ellenére, hogy a kondíció pontozás (Body Condition Scoring) könnyen 
elsajátítható eszköz a tejgazdaságokban dolgozók számára (BRYDL, 1994 ) , a hazai 
gyakorlatban nem terjedt el az állományok rendszeres vizsgálata (GERGÁCZ ÉS MTSAI 
2 0 0 4 ) . RUSSEL ( 1 9 9 1 ) közlése szerint a termelési ciklusban az állattartóknak mindig 
tudniuk kell, hogy az állatok kondíciója (túl kövér, túl sovány, éppen ideális) az adott 
termelési szakasznak (tenyész-, késői vemhesség-, tejtermelési időszak) megfelel-e. 
GERGÁCZ ÉS MTSAI ( 2 0 0 4 ) szerint az egyedek kondíciójának rendszeres bírálata, az 
állományok állapotának folytonos nyomon követése a legolcsóbb monitoring lehetne 
számtalan probléma előrejelzésében. 
A tehenek kívánatos kondíciója a laktáció első 100-120 napjában 2,50-3,25, a 
laktáció 200, napja és a laktáció vége között 3,25 és 3,50 pont (SAKIC ÉS MTSAI, 2004). 
Elléskor az ideális kondíció 3,5 pontos, de elfogadható a 3,0-4,0 pont közötti is (MUZSEK 
ÉS MTSAI 2004). 
A takarmányozást úgy célszerűi beállítani, hogy az elapasztás 3,25 és 3,50 között 
menjen végbe (SAKIC ÉS MTSAI, 2004). HUSZENICZA ÉS MTSAI (2003) szerint a kívánatosnál 
nagyobb kondícióban ellő tehenek szárazanyag-felvevő képessége az ellés után gyakran 
nem kielégítő, ezért súlyosabb fokú, esetenként klinikai tünetek által is kísért 
hyperketonaemia (klinikai ketózis) alakulhat ki. SCHMIDT (1995) szerint minél több a 
tehenek testtömegének növekedése a szárazonállás alatt, annál nagyobb lesz az ellést 
követő testtömegveszteség. A kövér tehenek esetében a multifaktoriális betegségek 
(tőgygyulladás, ketózis, sántaság) előfordulási aránya is nagyobb, mint a megfelelő 
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kondícióban levő társaiknál (FEKETE, 1993). Munkánkban megvizsgáltuk, hogy az 
elléskori kondíció függvényében hogyan alakul a tehenek átlagos tejtermelése és az ádagos 
kondíciója az ellést követő három hónap során. Arra kerestük a választ, hogy az elléskori 
kondíció hatással van-e a laktáció 90-100. napjának átlagos kondíciójára. 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
Vizsgálatainkat egy 500 férőhelyes holstein-fríz állományú tehenészeti telepen végeztük. A 
tehenek kötetlen tartású istállókban találhatók. A termelési csoportokat a havi befejések 
után alakítják ki. Az egyes csoportok termelési szintjét az 1 .táblázat tartalmazza. A telepen 
2007 januáija óta havi rendszerességgel (a telepvezető és két főiskolai hallgató 
segítségével) végeztük a teljes állomány kondíció bírálatát. A bírálatokat minden hónapban 
a próbafejés hetében végeztük, így összefüggést lehet vizsgálni a pillanatnyi kondíciós 
állapot és a tejtermelés között. 
Az ellések 2007.01.13. és 2007.05.13. között voltak. A teheneket az elléskori 
kondíció függvényében (2 táblázat) három csoportra osztottuk (2-2,5; 3-3,5; 4-4,5), 
összesen 86 tehén adatát vizsgáltuk. A 86 tehén közül 37 az első, 20 a második, 12 a 
harmadik, 14 a negyedik, 2 az ötödik és 1 a hatodik laktációját kezdte. 
A mutatókat egytényezős varanciaanalízis módszerével elemeztük 
1. táblázat: A tehenek telepen történő csoportosítása termelés szerint 








2. táblázat: Az elléskori kondíció alakú 
kondíciópont N(db) % 
2,00 8 9,3 
2,50 13 15,1 
3,00 32 37,2 
3,50 23 26,7 
4,00 6 7,0 
4,50 4 4,7 
összesen 86 100,0 
asa 
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E R E D M É N Y E K 
Az első csoportba azok a tehenek tartoznak, melyek elléskor soványak voltak 
(l.ábra). Az ellést követő időszakban már nem veszítettek a kondíciójukból, a harmadik 
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3. ábra. A 2-2,5 kondícióban ellett tehenek átlagos tejtermelése és kondíciója a laktáció 
első 100 napján 
Tejtermelésük az első hatvan napon növekedett, majd a kondíció javulása mellett 
csökkent. 
A második csoportba azok a tehenek kerültek, melyek elléskor ideális kondícióban 
voltak (2.ábra). Kondíciójuk az első két hónapban csökkent, majd javulás kezdődött. 
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4. ábra. A 3-3,5 kondícióban ellett tehenek átlagos tejtermelése és kondíciója a laktáció 
első 100 napján 
A tejtermelés ebben az esetben is csökkent a harmadik hónapra, azonban ezek a 
tehenek mindhárom időszakban több tejet termeltek, mint soványan ellett társaik. 
A harmadik csoportot azon egyedekből képeztük, melyek 4-4,5-es 
kondíciópontszámmal ellettek (3.ábra). A tendencia az előző csoportéval azonos, az első 
hatvan napon lesoványodás mutatkozik, azt követően viszont javul a tehenek kondíciója. 
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Ez a csoport azonban az első hónapban átlagosan 1,73 pontot veszített a kondíciójából, míg 
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5. ábra. A 4-4,5 kondícióban ellett tehenek átlagos tejtermelése és kondíciója a laktáció 
első 100 napján 
A tejtermelés ezeknél a teheneknél is az ellést követő második hónapban a 
legmagasabb, az előző két csoport adataival összehasonlítva legtöbb tejet a kövéren ellett 
tehenek adtak a második hónapban 
Ezt követően megvizsgáltuk, hogy az elléskori kondíció hatással van-e az ellést 
követő harmadik hónap kondíciójára. 
3. táblázat. Az elléskori középérték, a laktáció 100. napjában mért középértékek 
különbségének varianciaanalízise 
A laktáció 100. Az elléskor mért 
Elléskori N(db) Elléskori napjában mért és a laktáció 90-
kondíció középérték és középérték és 100. napjában 
pontszám középérték szórása középérték szórása mért középérték 
különbsége 
2-2,5 21 2,3 ± 0,25 2,49 + -0,18** 
3-3,5 55 3,2 ± 0,25 2,57 + 0,63* 
4-4,5 10 4,2 ± 0,26 2,47 + 1,73* 
*P<0,1%,**P<5% 
A 3. táblázat eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált 86 tehén esetében a 
tehenek elléskori kondíciója szignifikánsan befolyásolja a laktáció 90-100. napjának 
kondícióját. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
Vizsgálatainkban 86 tehén adatát elemeztük, a csoportokat az elléskori kondíció 
alapján képeztük. A tehenek csaknem 70 %-a ideális kondícióval ellett. 
Vizsgálataink eredményei alátámasztották a szakirodalmi közléseket (SCHMIDT 
(1995) HUSZENICZA És MTSAI (2003), amelyben leíiják, hogy a kövéren ellett tehenek 
esetében következik be ellés után a legnagyobb testtömeg veszteség. Azok a tehenek 
melyeknek az elléskori kondíciójuk 3-3,5 volt csupán 0,63 pontot vesztettek a harmadik 
hónapra. Az elléskor sovány tehenek esetében további romlás nem mutatkozott, 
tejtermelésük azonban elmaradt a másik két csoportétól. 
Az eredmények (a vizsgált tehenek 24 %-a sovány, 11 %-a pedig kövér volt az 
elléskor) felhívják a figyelmet arra, hogy mind tartásban, mind takarmányozásban fokozott 
figyelmet kell fordítani a kondíció értékelésre RUSSEL (1991) , GERGÁCZ ÉS MTSAI (2004) . 
Az egyes termelési csoportok kialakításánál a termelési szint mellett nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a tehenek kondíciójára. 
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